行為理論の問題 by 大熊 信行
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＊安井琢磨『醗評の行方』（粍清往来，昭和十四年十一月琥）
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＊ジュムペーター『鰹滑褻展の理論』（中山伊知賦東畑精一共膵）の原著 (Joseph
Schum peter、Theorieder wirtschaftlichen Entwicklung)は 1912年に初版を出し，
1935年に第四版を出してゐるo英認は英評本のための著者の序文を得て， 1934年
に，日本繹はそのための著者の序文を得て，昭和十二年に公刊されたo邦繹ではド
イツ版の各版およびイギリス版の序文を悉く包括する以外に渭翠者（中山）の解説
61頁を添へ，のみならすジュムペークー著作目録を加ふo
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＊拙稿『本質理論と純粋理論』 C一橋論叢，昭利十四年十一月競），同『政治罷清學と鰹
溝表』（公論，昭和十五年二月琥）
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＊宮田窟代蔽著『経慾原理』（昭和六年），同『生活経膚學研究』（昭和十三年），福井
孝治著［生としての鰹清』（昭和十年）等は，経清"I:開の生活構成における全腔的
な意味腕聯を明かにするo板垣典ー，酒井正三R恥酒枝義旗の諸學者の論作にも就
て見るべし。
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＊福井孝治著『生としての経清』第二篇第二章第二節の遺産財，準備財の概念を参照
せょ。
＊そ拙稿『生活の理論』（思想，昭和十五年二月眺）では，生活の全贈的な秩序を鰹
清以前の問題として扱ひ，生活資力の敷鑽的概念を明かにしようとす。
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そ安井琢問木村他康共膵『理論経廣學の本質と主要内容』 (J. Schumpeter, Das 
Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationa!okonomie, 1908) 50頁。
**ゴットル學派には人間行為の形式として『選掃』の概念が見えるだけのやうであるo
この概念が敷量的な問闊以外にも適應することは最も注意に値する°本論文末節参煕o
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丑『新結合』の概念は『結合』概念の甚礎のうへに立つが，しかし同時にその概念規
定を離れてしまつて，異燎に包括的なものとなつてをり• 理論的には問題の多いも
のであるo これを取扱ふことは改めて後の機會にゆづりたい。
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＊拙稿『政治理念としての綿力配分』（日本評論，昭和十四年三月琥）は，配分形式をも
つて政治的統制経清の賓践形式と解する試論である。同『國家総力と動員方式」（経
清情報，政粧篇'iRJ八月琥），同「配分原理と割嘗問題』（エコノミスト，同四月一H琥）
等参照o綜合判斯の性質については前撮「生活の理論」のカントに闘する項参照。
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＊この場合の分析は拙著「マルクスのロビンソン物語』第二章が讀者の理解を援ける
であらう o
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＊この問題は拙著『粧清本質論』第三章において取扱ひながら解決の得られなかつた
ものであり赤松教授との間に多年論手を殿けてゐるものであるo拙稿『計蜜経清
と1it界観の問題』（改造，昭和十四年十二月琥）は資力配分の形式に伴ふ意味内容を
つねに主観的またほ生活判断的なものとしてゐるo
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＊前掲『殺展』邦謡20頁o圏点等は筆者の附したるものo他の場合もおなじo
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＊林要評，クラーク『分配論』 CJ.B. Clark, Distribution of Wealth, 1899)邦諜は大
正13年の出版oこの著者における最終利用の原則と最終生産性の原則との骰系構成
は別の機會に吟味を企てる筈である。
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＊前掲『狡展』邦諜51頁o
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が、この調和はまだ表面的であるやうにみえる． われわれは醜つてシュムペーター教授自身の経惰と技術の範降~??????? ?? ??? 。 『 ? 』 。
???????
＊拙稿『技術原理と生活原理』（科學主義工業，昭和十四年二月暁）同『西洋鰐済學に
おげる綜合』（坂西博士還暦記念論文集）等はその試みに圏するoこの試みにたい
する注目（ま金子弘，板垣典一の諸家によつて示されてほゐるo
＊＊中山伊知郎『笹消學一般理論』（新痙演學全集第一回配本所輯），本論文の末段を
参照せよ o
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＊拙稿『國家と粧清の論理』（中央公論，昭和十四年四月暁）鍔膚と技術の論理的酬係
に少くとも鼈の問題を最初に意識的に導入したのはこの一論であるo
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＊大塚金之助評，マージァル『親惰學原理』第三分冊， 65,66頁その他o
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＊前掲『殺展』邦諄27頁。
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そ前掲書，28,29頁o地の文との釣合上，二三の漢字を瑕名書きに改め，重要概念をあ
らはす漢字を際立たせるやうにしたo圏点等は例によつて筆者の附けたもの。
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＊配分概念が理論的なものとして確立されずに，事賓J:の用語として文猷史J:にあら
はれて来た前後の事悔は他の機會に述べたo最近の欧米における配分概念の新たな
る碓立については拙稿『計讃純滑と枇界観の問題』参照o邦評書における不統一は
却て諜者の深限に基くものかもしれぬo後段を参照せょ。
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＊用途概念ほ曾て分祈されなかつたものの一つである。しかしこの概念ほ選揮概念と
ともに，抽象度を一段引下げうるものであり，それによつて生活経清と生査斑清に
おける「用途Jの一般的な意味内容の相異が明かにされなければならぬo
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??? ?? 、『 』 、 、?? ?? ???? 。????? 、 、 、??、?? ?? ?? 、 。
、 、
?? 、? ? 、 、??????? 、 。
、 、
?? 、
??????
????、???「??」????、???? ? 、
???????。 「 』
?
?
＊前掲書， 33,34頁っ
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???????????????????????????、
?
?
??????『??』????????????
、、、、、
???、??????????????????????、?????????????????????????。??????????????、?????????????????『??』???????????????? 、?? 。
『??」?????????????????????????????????。????、??????
? 、??。??? 。 』 、?、 ? 。 ?? 。 『 』????? 。 ?「 」 『 」『 』 ― 、、 。
??????????、????????? ? 、
「 』 、 「 』 、?? 、
??
?『??』 『 』 ?
???????
＊拙著『経清本買論』第三章はこの問題の性質を明かにしようとした最初のもので
あるo
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???『??』????????????????????????????、?????『??』????
?????????????????????????、?????????????????。
??????『??』
???「??』
?? ????????????????????、 ? っ?、?????? 。
?
???????????『?????????』????
?? っ 、 ― ? ???、??―???????????（?? ） ?? っ???、? 、
??
?? ? ?。
??、 ? ?―????????? 。?ュ ?ー ー
????????? ??、ー ?
??
???、『?????????????????????????????????
???????????????? 。?? 。
??
?? 。??????? ?? ? ? 。
―
＊拙著『配分理論』（経清學全集第六巻所輯）参照o シュムペータ—における『新結
合』の概念を吟味する場合，この考察の角度は改めて重要な意味をもつであらう o
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???????
??????????。 選揮を、また必要に應じては一の晰念を含むものである。：•••この選樗がなされないかぎりは生産手段もまた何????????????????』?。
??????????、???????????????????????????????????????
???????、?? ? ????????????????????????????? 、 ??????????????????????（ ????? ）
??????????????????????????????????
??
?? 。?? ? ?????、????? ? 、 ュ ーー ?? 、?????? 。 『 」 、 、?? ? 、 、 、。?
?
?????????????????
?????????????????????????、
???????????????????????
?????? 、?? 。ー ??? ????? 、 ?、?
????
?
?
?? ?? ??? 、
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??
??????????。?????????????????????、??????????????????? ? 。 ?
??
?? ??? 。 ? ??????、
、、、、
????? 、 。
??
?? 、 。??????? ??????? ?????????????????????? 。????? 、
??
の行動およびかれの評憤をこれに適應せしめるのである」と。この一節は一言にしていへば限界利用均等~則を????? ? 、 。 、『?』????? ? 。
?????
?????????????????????????????????、?????????????、?
????? ? 。 っ ???????? ? 、? っ??? 。
???、『??????????????????????、?????????
??
?
?
????? 『 』 、?? 。
??
?? ??? ?? 、
＊煎掲邦謁『殺腰』 54頁。卦燿翠ではこゞでは『配分』が『分配J)となつてゐるので，
他の場所との統一の必要＿じ改めた。邦膵者の意圏はむしろこれば『配分』ではな
いといふ解澤にもとづくかと思はれる。
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??
??????????????????????????。???????????????????????
??
?
?
???????。??????????????????????????????????。???????????? ｛ 。
、 、
???、?
??
????? 、 」 。???、?
? ???????????????????、「??????????????????
?? 「 」、
?ォ???ィー?ー???????????「?????」??っ??????。????
?
?
?
?
????? ??? 。
???
?? 」 。
??
???????????―???????????????????????????????、?????
?
??
????『???????????????????』??、?????????????????。???
、 、
?、??????? 、?? ?。
???????????―??? ???????????、?????????????????
、 、
???? 。 ??? ? ? っ 、
、 、
??、?? ? ???? ?? 、 。
???????
。
~ 
??????????????????????????
＊前掲書， 55頁。
＊＊同， 55,56頁o
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??????????????????。 ??????????。??????????、???『??』???????、『????????????
??
?? 』 ? 、 ??????、『??」?? ??
、 、
?。 ?????????????????????? ?? ? ? ????、???『? 』??
?
????????????????????。
??
?
?
???????????????????????????????????、??????????????
?????、? ? 。 、 ? 『、 ? 、 『 』 、。右にいふ雨範圏の併存が考へられなければならないといふ事態に賞惑を催すのである。—|＇いな、これら二つの??? 、
??
??、?????????????????????????????????、???????
???、???? っ 、? 』 」 、 『 」 「 』 ?
、 、
????????????????????? 、
????? 、 ? 、
、 、
???????
??．
????? 、??? ?? ?
――?
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五
????。?????????
?
???????????????????????????????????
、、、、
??? ? ??????。??????????????????????????。??、?? ッ ? ????????????? 。
??
??? ? 。
おもふに純粋理論がその特有の競系的目的にしたがつて純憫‘主閥の個別的範略を抽象し、網惰行為の語~応に????? ― 、 、
??????? ? ?
???
?、 『 ?」? ??。?? 、
???
????????????????????????』???』???『??」???????????、
????『??』??? ? ?? っ 。
~ 
??
????? 、 ????????? ? 、? ? ? ?
????? ? ? ? 。 ? 、 ? ュ ー ー??????? ??????? ? 。 『 』（? ） 』（ ーー） 。
???????
? ?
?? ??? 。
＊拙著『経清本質論』第三章，拙稿『技術原理と生活原理』その他o
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?????????????????。?????????????????、
????????????、??????????『????』??
?????????ュ??ー?ー?????????????????????????、???????っ
?????????????????????????。?????????????????????????、?????????????????????????????、???????っ?????。??????? 、 、っ っ ? 、。 、? 。?????? 、― 。 、?『 ???』 ? 。「? 』????? 。 、『 』 、 、 。っ
??、????????????????、????????ュ??ー?ー? ? ?
???????『?????』?、????????????、????ュ??ー?ー????
― ― ?
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― ― ?
??????
?????????、???????????????????、?????????????ュ??ー?
?
?
???????????????????????????、??????????。??????ュ??ー?ー?『??」 ? 、『 』 ? 、 ?????? 、 。?、 、 ? っ ?????????。? 『 』 、 っ?? ?、 ? 『 』 っ 、 、?? ? ? 、?? ? 。
????????、??????、?????????????????????
?????????ュ??ー?ー????????????
? ?????????????、???????
?????? 。 、?? ???? 。? 、????? 、 ? 。?? 、 。??????? ?? 。?? 。
?
『????????????????????????????。
??????? 。 ｛ ?
???????
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、、、、
???????????????????。??????????????????????????????
、、、、
?? 。 ? っ
、、、、
????? 、 ?
??
?? 。』 ???????? 、 ??????? 。
???、「?????????????????????????????、??????????????
????? 』 。 ??????? 、????????? 。ー
?
『 ?
???
??
????? ?、 ??? 〔 〕 。
?
?????????? 、
?
?????????????????????????????????????
??
?
?
??? 。 ? 。
、、、、、
?? ?? ???、 っ
??
?? ?、? ??? 。
???
???????????????。」
??? 、? （ ）
??????、『?????????????????、???????????????????????
??????? ? 。
??
?? ? っ 、
八
＊中山伊知部『純粋鰹清學』 30貞。
＊＊同， 37,38頁o
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???????
???????????
――?
?????????????????????????????????????。?????????????? ?
??
??。』
??
??????????????????、『?????」???????????????????????
?????? 、 『 』 、????『?? 」??。 ? ???????????????????????????、????????????????『?? 」 、
?
??
?? ? ュ ー ー っ 。?? ??? 、 ??? ?? ? 、??
?
???????????。?????????????????????、????????????
?? ???? 、 、 、?? ? ? 、 。
?
??
?ュ ー?ー 。
＊前掲書， 40,41頁o
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つぎに獨立の生究者すなはち企業者としての経惰行為の形式の問題である。が、中山博士は企業者の行~の形
???????????????、????????『??』???、????????。????「??』??? 、 「 」 ? 。? ? ? 、?? ??、 ? 、 、????????????????。????????????、??????????????、????????????? 。 『 ? ???? 、 ??????????????? ?????、???????? 、???????? ????? 」 。?? ?? 、『 」 、 、?? 「?? 』 。?? ??? 『 』告されてゐるのであるが、さてまたこ＼で『生窄費の法則」が「経惰の循環を支配するところの根本的の~則』??????? ? っ?? 。 、 、 ??? ?。
???????????????????????????????っ?、???????????????
?????? 。?? ? 、 〜
?????
? ?
? ?
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??????????????????????????。 ????、???????? ???????????????????。??????????????????、 ??????????????????????、????????、? 。??????? ? 、?? ???????? ?????、????、???????? ????????????? ― 。
??????????、???????????????
??、『?????』?????????、??????????????????????????、???
??
???????????????????????
?? 、 、 ? ?
??
?????????? ? ? （『 』）、?
??（『 ????』）、 （『 』） 。?? ??? 、?? ?? 。 、 、?? ? ??? っ? 、 ? 、『 」?? ??? 、 っ 、
???????
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?????????????????????。
三
????????????????????っ?????????。????????????、??????めにー—たゞそのためにのみ、取って置きの根説として後からあらはれるものであって、純粋理論のご府基礎的????? 、 っ ? ? ?? 。
『???????????????、????????????????????????????????
、、、
、 ????????????
? ? ? ? ? ? ?
????????
、 、
、、、
、 ????? 、 、
??
?っ????????????。? ???????? ????????
、、、
?? ? 、
、、、
。 、
、、、、、
『??????????????―??? 。 ? 、
、、
????????? ?
、、、
????っ?、 。?? 、 っ 、 。ー
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?????????????????????????????????????。??????????????????????????????????
??
? ??????。』
?
?
??????????????????????????????????????????、????
??????? （『
????
はその所得によつて獲得せられる各種の財の限界利用がそれぞれその債格に比例的なる朕態である』ー——限界利― ） ?????????。??????????? 、 ??????????????? 。『 』 。 「 』然にあたへられるであらう。いはく、『：••生産財の債格が安定なるためには、それは箪に箪一の企業に於ける????????? 、
??????????????、
?? 。 、
???
?? 、? 」
??????????????????????????????????
????????? っ 、 『 』?? 、 、?? ????? ??? 、
?
?『??』?????、????????
???????
???????????????????????????
?????三
＊前掲書， 87,88頁o
＊＊前掲書， 40頁。
＊＊＊同， 89頁o
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???????????????????。
―??
、 、
?????????????????????、??????????????????????、?。 ?????????????????????????? ??????????。??????????????、 ? 、?? 、， 、
―つは個人の、他の一つは國民全勝の、欲望罷系で•ある。もちろん
?? 、『 』?? ????? 、 。 『
?
?
?
?
?? ??
??
?? ?? 」
??
?? 『??
?
??
?、
?
??????? ????????????????????????????????」?????
?? ? 。?? 、 っ 、 、
、、、、
??、 ? ?? ? 、?? ??。?
?
?????ュ??ー?ー??????????????????????????????
?? 。
＊前掲書， 94頁o
＊＊同， 152頁o
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???????
?????????????????????????。
―??
? ?
???????????????????????、??????????????????????????
?。???????????????????????????????????。??、?????????
??
?? ? 、 。 ? 、??? 。 ???????????????????????????????、??? ?? ?????
?
?
?
?
?
?
??? 、 ? ?
??
?
?
??????? 。
??
、 。
???????????????????????、??????????? ?
? 。 、?? ? 、 、
?
????
。 ? 、 。、ーー 、??????? 、
?
???
、 、
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?????、??????????????????????―???????。??????ぉ????????
??????????、?????????????。???????????????????、?????????（??? ? ? ） 。 ?
?
?
?
?
?? ? ???? ??????。??????、??????????????????? ??、 ?―? （ ） っ 、 （????） 。 。?? ? 。 ??? 。
??
????????????????????? ? ??????
???―????
??
??????? 、 、
?
?
?
?
?? 、 ? 。????????? ????。
?
???????????????????????????『??』?
?? ?? 。 、 、?、『??』? 、 、 『?』 ?? ? 、?????、? ? ー
???、『????????????? ?
―??
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―??
??
??????????????????????????????。???????????????????
、 、
???????????????????????????????????????、??????????
、 、
?? 。 ?方向、社會的地位、風俗習慣砕~多くのものが學げられねばならぬであらう。しかし乍ら問題の純絆惰的側面は決
???
????? 。 。
??
?
?
?????? ??????????????????、????????????????、???????
??
?
?
???
????? ???? 。 ?
??
?
?
?? 、
??
?
?
?
?
於て同時に選揮の極限を現はすものである ：••か＼る朕態〔均衡朕態〕はこの開系を構成する一切の交据趾ばい
??
?
?
??????? っ?
??
?? 」 。
、、、、、、
しかり、『生査と云はす消費と云はす』である。経惰‘主閥の範唸別の意味および意味闊聯は問題でなく、~痔別
??
??
??????? ?? 。 、 、
?
??
?
?? 。?、 。 、 。
??
?
?
?
????????、?????????????、????????????????????、???
、 、
??????? 、 ??? 。
????? ?
＊前掲邦諄， 669, 670頁。
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?
?????、、、
?????????、???????????????????????????????、???????????????、????????。?
?
???????????????????????????????
、 、
?、 ? ? ???。????????ッ?????????????????
。。、、 、
?? ? 。 ? ? 、?? ??? 、 、 『
??
?? ???』 ? 。 『 』???、???
?
???????????????
? ? 。 ッ 、
?????????????????
??、??????????????????????????「?????」???????、?ュ??ー
?ー????? ? 、 『?? 」 ?、 ??? ?????。? ? ッ 。?? ?? ? 、 、?? ?? ? ? 。?? ?? 。? ? 、? 『 」、 、
????
?
??「 ? ?? ― ーー
―??
＊われわれのいほゆる『綜合的債値判断』の問題ほ，『存在論的債値判断』の場とそ
の形式を説くものであるo拙稿『生活の理論』参照。
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????????????』?????????、?????「?????』?????、??????????? 、 ? ? ? ? ?。 ????????? ッ ? 、 ? ? 。 ? ?????? ー 『 』 、
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?????????????????????、?
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?
?????????????????????????????????、???????????
????? 。 、 、????? っ 、 、???、? ?? ???、??????? ???????? ???? ?????? ? ? 。 、 、
?
??
????? 、?? （
?
? ? ? ? ）
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